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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Характеристика учебной дисциплины 
Дисциплина «История международных отношений» разработана в 
соответствии с требованиями образовательного стандарта по специальности 
1-23 01 01 «Международные отношения». Она отражает системный подход в 
оценке межгосударственных отношений, их эволюцию с учётом как 
внутренних факторов в отдельно взятых странах, так и под воздействием 
региональных и глобальных процессов на международной арене. 
Типовая учебная программа по учебной дисциплине составлена с учетом 
требований следуюш;их нормативных и методических документов: 
Образовательный стандарт Республики Беларусь «Высшее образование. 
Первая ступень. Специальность 1-23 01 01 «Международные отношения», 
утвержден постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 
30.08.2013 №88; 
Типовые учебные планы по специальности 1-23 01 ОНМеждународные 
отношения», утвержденные первым заместителем Министра образования 
Республики Беларусь 04.06.2013 (регистрационный № Е 23-1-001/тип.) и 
30.08.2013 (регистрационный № Е 23-1-027/тип.). 
Порядок разработки и утверждения учебных программ и программ 
практики для реализации содержания образовательных программ высшего 
образования, утвержденный Министром образования Республики Беларусь от 
06.04.2015. 
Программа отражает содержание курса «История международных 
отношений» и определяет объем знаний, который необходимо усвоить 
студенту. При ее составлении учитывался многолетний опыт преподавания 
дисциплины «История международных отношений», достижения 
отечественных и зарубежных авторов. 
Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста 
Дисциплина «История международных отношений» относится к циклу 
общенаучных и общепрофессиональных дисциплин специальности 1-23 01 01 
«Международные отношения». Содержание учебного материала типовой 
учебной программы тесно связано с содержанием целого ряда 
общепрофессиональных и специальных дисциплин, в том числе «Региональные 
подсистемы международных отношений», «Мировая политика», «Теория 
международных отношений». 
Лекции раскрывают основные проблемы по каждой теме курса. 
Семинарские занятия проводятся по темам курса, которые требуют закрепления 
теоретических знаний, полученных на лекциях и в результате самостоятельной 
работы над учебным материалом. 
Цели и задачи учебной дисциплины 
Цель дисциплины - последовательное и полное раскрытие событий, 
связанных с историей развития международных отношений со второй половины 
ХУШ века и до начала 90-х годов XX века, позволяющее дать целостное 
представление о закономерностях и эволюции исторического процесса, понять 
общие и специфические черты данного вида общественной и политической 
деятельности в различные исторические эпохи. 
На основе системного подхода предполагается выявить сущность 
формирования и динамику развития происходивших в мире внешнеполитических 
изменений, на основе большого эмпирического и обобщающего материала 
помочь студентам сформировать историческую память и кругозор для 
понимания современных международных проблем и внешней политики 
Республики Беларусь. 
В рамках поставленной цели задачи дисциплины состоят в следующем: 
- помочь студентам выяснить причины, этапы формирования и 
сущность изменений систем международных отношений, сложность и 
противоречивость их развития; 
- обратить внимание студентов на процесс, содержание принятия 
решений в области внешней политики, раскрыть роль отдельных персоналий; 
- научить студентов объективному видению проблем 
международных отношений, раскрыв влияние на их развитие экономических, 
геополитических, военных и других факторов; 
- акцентировать внимание студентов на важнейших исторических 
источниках, отражающих ход развития международных отношений. 
Требования к компетенциям 
Освоение учебной дисциплины «История международных отношений» 
должно обеспечить формирование следующих социально-личностных и 
профессиональных компетенций: 
социально-личностные компетенции: 
- обладание качествами гражданственности; 
профессиональные компетенции: 
- умение анализировать и оценивать собранные данные в области 
международных отношений; 
- способность квалифицированно проводить научные исследования в 
области истории международных отношений и внешней политики; 
- способность проводить анализ актуальных проблем внешней 
политики Республики Беларусь и международных отношений; моделировать 
ситуации международных отношений. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
- методологические основы и периодизацию истории международных 
отношений; 
- место истории международных отношений и внешней политики в системе 
общественных наук; 
- источники и литературу по курсу; 
- основные и ключевые события, повлиявшие на ход мировой истории и 
истории внешней политики Беларуси; 
уметь: 
- детально разбираться в основных проблемах истории международных 
отношений; 
- анализировать основные факты и события в истории международных 
отношений, давать им оценку; 
- определять особенности систем международных отношений и их 
эволюцию; 
- определять место и роль Беларуси в системах (подсистемах) 
международных отношений; 
- различать основные теоретические и методологические подходы к 
изучению истории международных отношений; 
владеть: 
- фундаментальной научной базой, позволяющей ориентироваться в 
комплексе современной науки о международных отношениях, проблемах 
истории международных отношений; 
- приемами систематизации, обобщения и анализа исторических фактов, 
событий, явлений и процессов; 
- навыками работы с источниками и изучения историографии. 
В результате изучения дисциплины студент приобретет: 
- навыки по применению полученных знаний для обработки, анализа, 
синтеза информации; 
- навыки по владению понятийным языком международных отношений; 
- умение анализировать и интерпретировать основные события, связанные 
с развитием международных отношений; 
- способность делать аргументированные выводы; 
- навыки работы с информацией, из различных источников для решения 
профессиональных задач; 
- навыки по владению основанными методами, способами и средствами 
получения, хранения, переработки информации. 
Организация самостоятельной работы 
Для освоения дисциплины важная роль принадлежит самостоятельному 
изучению студентами учебного материала. 
Самостоятельная работа студентов нацелена на систематическое изучение 
дисциплины в течение семестра, закрепление и углубление полученных знаний, 
формирование компетенций. 
Самостоятельная работа организуется кафедрами, преподавателями в 
соответствии с Положением о самостоятельной работе студентов (курсантов, 
слушателей). Она включает подготовку к занятиям по предложенным вопросам 
и тематике, подготовку к участию в дискуссиях и круглых столах, работу над 
рефератами, сообщениями и эссе, выполнение учебно-исследовательских 
заданий, создание «портфолио», ознакомление с учебной, учебно-методической 
и научной литературой, выполнение курсовых работ и т.д. 
Особенности контроля 
Текущий контроль знаний, умений, а также выработка навыков 
самостоятельного анализа проводится через коллоквиумы, путем выполнения 
эссе, рефератов, проведения дискуссий и других форм работы по темам 
дисциплины. 
Контрольные задания и тесты, равно как аудиторные и внеаудиторные 
занятия, позволят студентам реализовать заявленные общекультурные и 
профессиональные компетенции, усвоить материал и овладеть такими 
вопросами как: 
- основные проблемы истории международных отношений, формирование 
международного порядка, основные характеристики, факторы, определяющие 
его эволюцию; 
- базовые теоретические знания; 
- особенности формирования систем международных отношений, 
региональные проблемы. 
Студенты сумеют владеть методами применения научного знания в 
исследованиях, способностью использовать полученные знания на практике, 
методикой исследования объектов, учебной, научной, научно-популярной 
литературой, Интернет - ресурсами для профессиональной деятельности. 
Структура учебной дисциплины 
Структура содержания учебной дисциплины включает такие 
дидактические единицы, как разделы и темы (темы могут быть объединены в 
модули). 
По учебным разделам в соответствии с целями и задачами по 
формированию и развитию у студентов профессиональных компетенций 
преподавателями (кафедрой) разрабатываются и реализуются соответствующие 
лекционные и семинарские занятия. Примерная тематика семинарских занятий 
приведена в информационно-методической части. 
Кафедры учреждений высшего образования, обеспечивающие 
преподавание истории международных отношений, разрабатывают учебные 
программы с учетом академических свобод учреждений высшего образования в 
соответствии с типовой учебной программой. 
На изучение учебной дисциплины «История международных отношений» 
всего отведено 362 часа, в том числе 204 аудиторных часа. Примерное 
распределение аудиторных часов по видам занятий: лекции - 126 часов, 
семинарские занятия - 78 часов. 
Трудоемкость учебной дисциплины составляет 12 зачетных единиц. 
Примерный тематический план учебной дисциплины «История 
меяедународных отношений» 
№ 
Наименование разделов и тем Всего Аудиторные 
Самостоятельная 
работа 
Раздел I МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В КОНЦЕ XVHI -
ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX вв. (1789 - 1856) 




6 4 2 
2 Международные отношения в 
Европе в начале XIX века 
(1799-1812) 
8 4 4 
3 Международные отношения 
накануне и в годы Венского 
конгресса (1812- 1815) 
8 4 4 
4 Венская система международных 
отношений и Свяш;енный союз 
(1815- 1830) 
8 4 4 
5 Восточный вопрос в конце XVTII -
первой трети XIX вв. 
10 6 4 
6 Международные отношения и 
европейские революции (1830 -
1849) 
8 4 4 
7 Восточный вопрос в 30-40-е 
годы XIX в. 
8 4 4 
8 Международные отношения 
накануне и в годы Крымской 
войны (1850-1856) 
8 6 2 
9 США и страны Латинской 
Америки в международных 
отношениях в конце XVIII -
середине XIX вв. 
8 4 4 
10 Дальний Восток в международных 
отношениях в конце XVIII -
середине XIX вв. 
8 6 2 
11 Южная Азия, Средний Восток и 
Кавказ в международных 
отношениях в конце XVIII -
середине XIX вв. 
8 4 4 
Раздел И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ С СЕРЕДИНЫ XIX в. ДО 
КОНЦА ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ (1856 -1918) 
1 Международные отношения в 
период объединения Италии и 
Германии 
12 8 4 
2 Международные отношения в 
Европе от Франкфуртского мира 
до Берлинского конгресса 
16 10 6 
№ 
Наименование разделов и тем Всего Аудиторные 
Самостоятельная 
работа 
3 Создание Тройственного союза 12 6 6 
4 Завершение борьбы за 
колониальный раздел мира в конце 
XIX - начале ЮС века 
12 6 6 
5 Образование Тройственного 
согласия - Антанты 
12 6 6 
6 Международные отношения 
накануне Первой мировой войны 
14 8 6 
7 Международные отношения во 
время Первой мировой войны 
14 8 6 
Раздел III МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В 1918 - 1945 гг. 





10 6 4 
2 Международные отношения и 
внешняя политика Советского 
государства в период иностранной 
военной интервенции и 
гражданской войны (1918 - 1920) 
10 4 6 
3 Международные отношения в 
период образования СССР 
8 4 4 
4 Внешняя политика стран Запада в 
20-е годы XX века 
14 8 6 
5 Противоречия во внешней 
политике СССР (1924 - 1929) 
12 8 4 
6 Мировой экономический 
кризис и нарастание 
негативных тенденций в 
международных отношениях 
(1929- 1933) 
10 6 4 
7 Нарастание военной опасности в 
мире (1933 - 1939) 
14 10 4 
8 Международные отношения в 
годы второй мировой войны 
14 8 6 
РАЗДЕЛ IV МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ ВО ВТОРОЙ 
ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА 
1 Геополитические последствия 
Второй мировой войны 
6 4 2 
2 Становление биполярного 
противостояния между Востоком 
и Западом в мировой политике 
(конец 1940-х-начало 1960-х 
годов) 
10 6 4 
№ 




3 Западный мир в международных 
отношениях (1950-е - конец 1970-х 
годов) 
12 6 6 
4 Восточный блок в 
международных отношениях 
(конец 1940-х - первая половина 
1980-х годов) 
10 6 4 
5 Смягчение международной 
напряженности и его кризис. 
Возобновление биполярной 
конфронтации (вторая половина 
1960-х- 1985) 
8 4 4 
6 Международные отношения на 
Ближнем и Среднем Востоке 
(1945 - начало 1990-х гг.) 
8 4 4 
7 
Международные отношения в 
Юго-Восточной и Южной Азии 
(1945 - начало 1990-х гг.) 
8 4 4 
8 Международные отношения в 
АТР в 1950-е - начале 1990-х гг. 
10 6 4 
9 Африка в международных 
отношениях в 1950-е - начале 
1990-х гг. 
4 2 2 
10 Страны Латинской Америки в 
международных отношениях в 
1945 - начале 1990-х гг. 
6 2 4 
11 Распад биполярной системы 
международных отношений 
(1985- 1991) 
8 4 4 
Итого 362 204 158 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
РАЗДЕЛ I 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В КОНЦЕ XVIII-НЕРВОЙ 
ПОЛОВИНЕ XIX вв. (1789 - 1856 гг.) 
Тема L Великая Французская революция 
и международные отношения (1789 -1799) 
Противоречия между европейскими державами накануне Великой 
Французской революции. Активизация России в европейской политике. 
Польский вопрос в международных отношениях в последней трети XVIII в. 
Разделы Речи Посполитой. Кризис дипломатии французского абсолютизма. 
Внешнеполитические концепции французских просветителей 
(М.Ф.Вольтер, Д. Дидро, Ж.-Ж. Руссо и др.) и их осуществление в ходе 
первого этапа революции (14 июля 1789 - 10 августа 1792 гг.). Образование 
первой антифранцузской коалиции 1790 - 1792 гг., начало революционных 
войн. Дипломатия Национального Конвента. Установление якобинской 
диктатуры 2 июня 1793 г. 
Позиции европейских государств в отношении Франции и ее внешней 
политики после термидорианского переворота 1794 г. Установление режима 
Директории. 
Распад первой антифранцузской коалиции и польский вопрос. Восстание 
под руководством Т. Костюшко и его подавление Россией, Австрией и 
Пруссией. 
Франко-прусский и франко-испанский мирные договоры. Начало 
распада Свяш,енной Римской империи германской нации. 
Итальянский поход Бонапарта и экспедиция в Египет. Создание второй 
антифранцузской коалиции. Кризис внешней политики Директории. Итоги 
развития международных отношений в Европе к началу XIX в. 
Тема П. Международные отношения в Европе в начале XIX века (1799 -1812) 
Деятельность второй антинаполеоновской коалиции. Русско-
французский договор 1799 г. Внешняя политика консульства. Европейская 
политика Александра I в начале царствования. Амьенский мир. Третья и 
четвертая антинаполеоновские коалиции. 
Континентальная блокада. Тильзитские соглашения. Восстание в 
Испании против французского господства. Свидание в Эрфурте. Пятая 
антинаполеоновская коалиция. Русско-шведская война 1808-1809 гг. 
Европейские отношения накануне Отечественной войны 1812 г. 
Дипломатическая подготовка Петербурга и Парижа к войне. Причины, 
характер и значение Отечественной войны 1812 г. 
Дипломатическое искусство Наполеона Бонапарта, Александра I, 
Ш.М.Талейрана. 
Тема IIL Международные отношения накануне и в годы Венского конгресса 
(1812-1815) 
Международные отношения во время Отечественной войны 1812 г. 
Русско-английский союз. Начало заграничного похода русской армии. 
Кампания 1813 г. Образование шестой антинаполеоновской коалиции. 
Кампания 1814 г. Шомонский трактат. Четвертной союз. Реставрация Бурбонов. 
I Парижский договор. 
Венский конгресс. Принцип легитимизма. Польско-саксонский вопрос. 
Венский договор 3 января 1815 г. (секретный). 
«100 дней». Седьмая антифранцузская коалиция. Заключительный Акт 
Венского конгресса. «Положение о рангах дипломатических представителей». 
II Парижский договор. И. Каподистрия, Р. Каслри и К.Меттерних как 
выдающиеся дипломаты. 
Тема IV. Венская система международных отношений 
и Священный союз (1815 -1830) 
Формирование и развитие Венской системы международных отношений. 
Создание Священного союза: цели, сущность, состав участников. 
Аахенский конгресс и его оценка в историографии. Конгрессы 
Священного союза и революционные движения в Европе, 
Подавление Австрией революций в Неаполе и Пьемонте. Буржуазная 
революция в Испании (1820-1823 гг.). Французская интервенция в Испанию. 
Священный союз и национально-освободительное движение в Латинской 
Америке. 
Российская дипломатия и дипломатия Австрии и Англии на конфессах 
Священного союза. 
Тема V. Восточный вопрос в конце XVIII- первой трети XIX вв. 
Восточный вопрос как международная проблема: содержание, 
хронологические и географические рамки. Русско-турецкие войны 1768-1774 гг. и 
1787-1791 гг. Кучюк-Кайнарджийский мир. Русско-турецкие договоры 1799 и 
1805 гг. Дипломатия Франции, Англии, Австрии на Ближнем Востоке. 
Восточный вопрос в Тильзитских соглащениях. Сербское восстание 1804 г. 
Русско-турецкая война 1806-1812 гг. и Бухарестский договор 1812 г. Режим 
Проливов и европейская дипломатия в конце XVIII - начале XIX вв. 
Османская империя в международных отношениях после Венского 
конгресса. Причины греческого восстания и позиция европейских государств. 
Политика Александра I в греческом вопросе. 
Петербургская конференция 1824 - 1825 гг. Сближение позиций Англии и 
России. Петербургский протокол. 1826 г. Лондонский договор 1827 г. 
Русско-турецкая война 1828 - 1829 гг. Адрианопольский договор 1829 г. 
Роль России в освобождении Греции. Политика Позиция великих держав в 
Восточном вопросе на рубеже 20-30 гг. XIX в. 
Тема VI. Международные отношения и европейские революции 
(1830-1849) 
Июльская революция 1830 г. во Франции и европейские державы. 
Николай I и внешнеполитические акции Петербурга. Революция в Бельгии. 
Усиление международной напряженности в Европе. Лондонская конференция 
1830- 1831 гг. 
Восстание в Царстве Польском 1830-1831 гг. и польский вопрос в 
международных отношениях 1830-1840-х гг. Ликвидация Краковской 
республики. Позиция европейских государств. Изменение тактики Петербурга, 
Революционные движения в итальянских государствах. Мюнхенгрецкие 
конвенции. Отношения России, Австрии и Пруссии в 30-е гг. XIX в. Свидания в 
Теплице в 1835 и в 1838 гг. Революции 1848 - 1849 гг., и политика России. 
Прусско-датский конфликт 1848 г. 
Ввод русских войск в Дунайские княжества. Итальянская революция и 
интервенция Франции. Венгерская революция и ее подавление. Царской 
армией. Европейская политика Великобритании в 1848 - 1849 гг. Отношения 
Австрии и Пруссии. Восстановление Германского союза. Итоги европейских 
отношений на рубеже 40-50-х гг. XIX в. 
Тема VIL Восточный вопрос в 30-40-е годы XIX в. 
Международные отношения на Ближнем Востоке в начале 1830-х гг. 
Египет в составе Османской империи. Первый турецко-египетский конфликт 
и позиция европейских государств. Ункяр-Искелесийский договор. Политика 
России в Восточном вопросе в конце 30-х гг. XIX века. Второй турецко-
египетский конфликт. Лондонские конвенции 1840 г. и 1841 г. 
Великие державы на Ближнем Востоке в 40-е гг. XIX в. Отношения 
России и Англии в середине 40-х гг. XIX в. Дипломатическая борьба России и 
Франции в 30-40-е гг. MX века. 
Негативная роль Николая I и К.В. Нессельроде в ухудшении позиций 
России. Г.-Дж. Пальмерстон, как политик и дипломат. 
Тема VIII. Международные отношения накануне и в годы Крымской 
войны (1850-1856) 
Противоречия между великими державами в Восточном вопросе в конце 
40-х гг. XIX в. Русско-французские разногласия из-за Святых мест в 1850 - 1852 гг. 
Позиция Лондона и Вены. Дипломатическое искусство Дж. Каннинга. Начало 
русско-турецкой войны. Венская нота. Вступление в войну Англии и Франции. 
Австро-прусский и австро-турецкий договоры 1854 г. Договор Англии, Австрии 
и Франции 2 декабря 1854 г. Венская конференция 1855 г. 
Парижский конгресс 1856 г. и его решения. Нейтрализация Черного моря. 
Дипломатические маневры великих держав в ходе работы Парижского 
конгресса: А.Орлов, А. Валевский. 
Тема IX. США и страны Латинской Америки в международных 
отношениях в конце XVIII- середине XIX вв. 
Война североамериканских колоний за независимость. Провозглашение 
США: роль Б.Франклина, Д.Вашингтона, Т. Джеферсона, А. Гамильтона. 
Отношения США с Францией и Испанией в середине 90-х гг. XVIII в. Англо-
американский договор 1794 г. Русско-американские отношения в последней 
четверти XVIII в. Создание и деятельность Российско-Американской 
Компании. Установление дипломатических отношений между Россией и 
США. 
Англо-американская война 1812-1814 гг. США и европейские великие 
державы после Венского конгресса. 
Национально-освободительная борьба испанских и португальских 
колоний за независимость, образование молодых государств в Латинской 
Америке. Роль С. Боливара. Священный союз и Латинская Америка. 
Доктрина Монро. Аннексия Техаса. Американо-мексиканская война 
1846- 1848 гг. 
Русско-американские отношения во второй четверти XIX в. 
Тема X. Дальний Восток в международных отношениях в конце 
XVIII - середине XIX вв. 
Китай, Япония и Корея в международных отношениях во второй половине 
XVIII в. Политика самоизоляции. Внешнеполитическая доктрина Цинского 
государства. Политика Англии и Франции в Китае в первой половине XIX в. 
Первая опиумная война. Договор Франции с Китаем 1844 года. 
Русская политика в Китае в конце XVIII - первой половине XIX в. 
Посольство Ю.Головкина. Деятельность Русской Духовной миссии в 
Пекине. Кульджинский договор. 
Политика США в отношении Китая и Японии в первой половине XIX в. 
Американо-китайский договор 1844 г. Деятельность М. Перри. 
Договоры Японии с Францией и Голландией. Англо-японская конвенция 
1856 г. Миссия Е.Путятина в Японию. Симодский договор. 
Итоги соперничества великих держав на Дальнем Востоке к середине XIX в. 
Тема XI. Южная Азия, Средний Восток и Кавказ в международных 
отношениях в конце XVIII- середине XIX вв. 
Создание британской Ост-Индской компании. Захваты европейских 
держав в Индии, Непале, Бирме. Система субсидальных договоров. Англо-
французские противоречия в Индии. 
Международные отношения на Кавказе в последней трети XVIII в. 
Присоединение Центрального Кавказа к России. Георгиевский трактат. 
Вхождение Грузии в состав России. 
Русско-английские противоречия на Кавказе и в Закавказье в конце XVIII -
первой половине XIX вв. Кавказская война, ее социальная сущность. 
Мюридизм. Шамиль. Английская политика на Кавказе во второй трети XIX в. 
Кавказский вопрос в годы Крымской войны. 
Международные отношения на Среднем Востоке в первой половине XIX в. 
Политика Англии и Франции в Персии. Русско-персидская война 1804 - 1813 гг. и 
Гюлистанский договор. Война России с Персией в 1827-1828 гг. и 
Туркманчайский договор. Роль А. Грибоедова. 
Политика Англии на Среднем Востоке. Англо-афганская война 
1839 - 1842 гг. Политика России и Англии в Средней Азии в первой половине 
XIX в. Итоги соперничества европейских держав в Южной Азии и на Среднем 
Востоке к середине XIX в. 
РАЗДЕЛ II 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ С СЕРЕДИНЫ XIX в. ДО КОНЦА 
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ (1856 -1918) 
Тема I. Международные отношения в период объединения Италии и 
Германии 
Крымская система международных отношений. Ослабление роли 
России. Бонапартизм во внешней политике Франции, ее сближение с 
Россией и обострение отношений с Англией. Роль Александра I и А. Горчакова 
в становлении новой концепции внешней политики России. Наполеон III и 
объединение Италии. 
Польское восстание 1863 г. и позиция западноевропейских держав. 
Гражданская война в США и ее воздействие на международные 
отношения. Роль А. Линкольна. 
Вопрос о Шлезвиге и Гольштейне. Война Австрии и Пруссии против 
Дании в 1864 г. Австро-прусская война 1866 г. Создание Северогерманского 
союза. Отмена нейтрализации Черного моря. Франко-прусская война. 
Франкфуртский мир. Образование Германской империи. Дипломатическое 
искусство О.Бисмарка. 
Тема II. Международные отношения в Европе от Франкфуртского мира до 
Берлинского конгресса 
«Союз трех императоров» 1873 г. Франко-германская военная тревога 
1874-1875 гг. Восточный кризис 70-х гг. и цели политики России. Русско-
турецкая война 1877-1878 гг. Сан-Стефанский договор и его ревизия на 
Берлинском конгрессе. Образование балканских государств. 
Тема IIL Создание Тройственного союза 
Ухудшение отношений России с Германией. Австро-германский союз 
1879 г. Восстановление «союза трех императоров» в 1881г. Захват Туниса 
Францией и обострение противоречий между Францией и Италией. Союзный 
договор Германии, Австро-Венгрии и Италии 1882 г. 
Тема IV. Завершение борьбы за колониальный раздел мира 
в конце XIX - начале XX века 
Соперничество европейских держав на Ближнем и Среднем Востоке. 
Вторая англоафганская война 1878 - 1880 гг. Соперничество США, Японии и 
европейских держав на Дальнем Востоке. Закабаление Индокитая. 
Борьба за Суэцкий канал, британская оккупация Египта в 1882 г. Захваты 
Англии в Южной Африке, англо-бурская война. Начало колониальной 
экспансии Германии. Захват Конго Бельгией. Берлинская конференция 
1884-1885 гг. Французская экспансия в Центральной и Экваториальной 
Африке. Борьба за Судан, Фашодский инцидент. 
Особенности колониальной политики США. 
Англо-американское соперничество в латинской Америке. Испано-
американская война 1898 г. и позиции европейских держав. Установление 
контроля США над Панамой, «Дипломатия доллара» и политика «большой 
дубинки». Закабаление Кубы и Доминиканской Республики. Политика США на 
Филиппинах. 
Японо-китайская война 1894 - 1895 гг. Симоносекский мирный договор. 
Обострение борьбы великих держав за сферы влияния в Китае. Американская 
доктрина «открытых дверей». Русско-китайский договор 1896 г. об 
оборонительном союзе и постройке КВЖД. Англо-японский союз 1902 г. 
Русско-японская война. Портсмутский мирный договор 1905 г. 
Тема V. Образование Тройственного согласия -Антанты 
Противоречия между Германией и Россией. Пангерманизм - новое 
направление германской политики. Франко-русский союз 1891-1893 гг. 
Конфликт из-за Багдадской железной дороги. Германская военно-морская 
программа. Англо-французское «сердечное согласие». Марокканский кризис 
1905 - 1906 гг. Военное сотрудничество Англии, Франции и России. Англо-
русское соглашение 1907 г. Образование Антанты. 
Тема VI. Международные отношения накануне Первой мировой войны 
Обострение противоречий между Тройственным союзом и Антантой. 
Боснийский кризис 1908 -1909 гг. Японо-американские противоречия в 
Китае, соглашение 1908 г. Китайская революция 1911 года. Русско-
японское соглашение по Маньчжурии. Агадирский инцидент 1911 г. Итало-
турецкая война 1912-1913 гг. Македонский вопрос. Первая и вторая 
балканские войны 1912-1913 гг. 
Тема VIL Международные отношения во время Первой мировой войны 
Причины и характер войны, соотношение сил. Июньский кризис 1914 г. 
Австро-сербский конфликт. Объявление Германией войны России, 
Франции и Бельгии. Вступление в войну Англии. Нейтралитет США. 
Участие Японии в войне. «21 требование» Китаю. Восточный вопрос во 
время Первой мировой войны. Внешняя политика Временного правительства 
России. 
Октябрьская революция в России. Декрет о мире. Брест-Литовский 
мирный договор и его грабительский характер. Компьенское перемирие 
И ноября 1918 г. 
РАЗДЕЛ III. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В 1918 -1945 гг. 
ТемаІ. Парижская мирная конференция и становление политико-правовых 
основ Версальско-Вашингтонской системы международных отношений 
Итоги Первой мировой войны и расстановка политических сил на мировой 
арене. «14 пунктов» В. Вильсона. Международная конференция в Париже: её 
состав и основные органы. Дипломатическая борьба на конференции между 
государствами-победителями по проблемам послевоенного урегулирования. 
«Русский вопрос» на конференции. Создание Лиги Наций. Проблема границ 
Германии. Раздел колоний. Репарационная проблема. Военные статьи мирного 
договора с Германией. Подписание Версальского договора. Дипломатическая 
борьба за раздел территорий Австро-Венгерской и Османской империй. 
Сен-Жерменский, Нейиский, Трианонский и Севрский договоры. 
Возникновение новых независимых государств в Центральной и Юго-
Восточной Европе. Проблема аншлюса Австрии. 
Отказ США ратифицировать мирные договоры. Изменения в 
соотношении сил стран на Тихом океане после Первой мировой войны. 
Передача Шаньдуна Японии, Вашингтонская конференция по ограничению 
морских вооружений и дальневосточным вопросам. Китайский вопрос. 
Ущемление интересов Советской России на конференции. Обострение 
дипломатической борьбы между участниками по основным проблемам 
международного урегулирования на Дальнем Востоке и в акватории Тихого 
океана. Содержание и значение вашингтонских договоров четырёх, пяти и 
девяти держав. 
Тема П. Международные отношения и внешняя политика Советского 
государства в период иностранной военной интервенции и гражданской 
войны (1918 -1920) 
Создание внешнеполитического ведомства Советского государства. 
Противоречивость основных принципов советской внешней политики. 
Отношение к Советской России стран Запада. Гражданская война и участие 
в ней иностранных государств. Протест советского правительства против 
захвата Румынией Бессарабии. Буржуазно-демократическая революция в 
Венгрии. Ноябрьская революция в Германии. Аннулирование ВЦИК РСФСР 
Брест-Литовского мирного договора. 
Усилия советской дипломатии по установлению отношений со странами 
Запада и Японией. Предложения правительств Антанты и США о созыве 
конференции на Принцевых островах. Миссия У.Буллита. 
Установление дипломатических отношений между РСФСР и 
Афганистаном. Обращения СНК Советской России к китайскому народу и 
народу Персии в 1919 г. Создание и начало деятельности Коммунистического 
Интернационала и усиление противоречий в советской внешней политике. 
Отмена странами Антанты экономической блокады Советской России. 
Провозглашение Дальневосточной Республики, вывод японских войск. 
Советско-польская война 1919-1921 гг. Рижский мирный договор. 
Подписание договоров Советского государства с Эстонией, Латвией, 
Литвой и Финляндией. Англо-советские переговоры о торговом соглашении. 
Тема III. Международные отношения в период образования СССР 
Международное положение Советской России в 1921 - 1922 гг. Причины 
развития отношений со странами Востока. 
Экономический кризис 1920 - 1921 гг., его влияние на международные 
отношения. Конференция держав Антанты в Каннах. Генуэзская конференция и 
ее итоги. Советско-германские тайные переговоры и Рапалльский договор. 
Гаагская конференция и её результаты. 
Приход фашизма к власти в Италии, усиление шовинистических 
настроений в Германии, Австрии, Венгрии, Франции. Образование и 
деятельность фашистских партий. 
Развитие экономического сотрудничества Советской России со странами 
Запада. Дайренская конференция представителей ДВР и Японии. Подписание 
соглашения об установлении дружественных отношений между РСФСР и 
Монголией. 
Образование СССР. Дуализм его внешней политики, противоречие 
между государственными интересами страны и поддержкой революций в 
других странах. 
Тема IV. Внешняя политика стран Запада в 20-е годы XX века 
Подписание в Лозанне мирного договора Греции с Турцией. Конвенция о 
режиме черноморских проливов. Лондонская конференция, принятие «плана 
Дауэса». Изменение методов решения репарационного вопроса, поражение 
французской политики. Попытки Франции разрешить вопрос о «гарантии» её 
безопасности. Малая Антанта. Позиции Англии, и США. Локарнские 
соглашения 1925 г. 
Франко-американские отношения в 1927 г. Значение подписания 
Парижского договора (пакт Бриана-Келлога). Гаагские репарационные 
конференции, выработка и принятие «плана Юнга». Восстановление 
германского военно-экономического потенциала. 
Тема V. Противоречия во внешней политике СССР (1924 -1929) 
Установление дипломатических отношений между СССР и государствами 
Запада. Германия как главный партнёр СССР в Европе. Секретные 
протоколы Рапалльского договора, советско-германский торгово-
экономический договор (12 октября 1925 г.) Причины ухудшения советско-
британских отношений в 1926 - 1927 гг. Ультиматум Керзона. Политика 
Франции в Восточной Европе и сложности в советско-французских отношениях. 
Китай как главный партнёр СССР в Азии. Изменение политической 
ситуации в Китае в 1926 - 1927 гг. Просчеты И. Сталина в отношении Китая. 
Советско-японское соглашение 20 ноября 1925г. 
Присоединение СССР к пакту Бриана-Келлога. Предложения СССР о 
всеобщем и полном разоружении в Женеве (ноябрь 1927 г.) Декларация о 
присоединении СССР к договору об отказе от войны. 
VI Конгресс Коминтерна, подчинение интересов международного 
коммунистического движения интересам советского руководства. Начало 
борьбы против социал-фашизма. Конфликт приоритетов советской внешней 
политики. 
Тема VI. Мировой экономический кризис и нарастание негативных 
тенденций в международных отношениях (1929 -1933) 
Особенности мирового экономического кризиса 1929-1933 гг., его 
неравномерное развитие. Обострение противоречий между западными 
странами, возникновение стерлингового и долларового блоков. 
Ликвидация репарационных обязательств Германии на Лозаннской 
конференции в 1932 г. 
Меморандум Бриана. Первая попытка аншлюса Австрии. Фашистская 
Италия и Ватикан, Латеранские договоры. Лондонская морская конференция. 
Противоречия Франции и Италии. Попытки франко-германского сближения. 
Участие Советского Союза в международной конференции по 
разоружению в Женеве. Установление дипломатических отношений между 
СССР и США. Подписание франко-советского договора о ненападении. 
Советский Союз на Лондонской экономической конференции. 
Установление фашистской диктатуры в Германии. Создание очага войны 
в Европе. 
Захватнические планы японских милитаристов. Меморандум Танака «О 
программе действий в Китае». Конфликт на КВЖД. Начало агрессии Японии 
в Северо-Восточном Китае. Формирование очага войны на Дальнем Востоке. 
Создание марионеточного государства Маньчжоу-Го. Выход Японии из Лиги 
Наций. Японо-американские и японо-английские противоречия на Тихом 
океане. Провозглашение США политики «доброго соседа». Рост военно-
морских вооружений США, Англии и Японии. Советско-японские отношения. 
Восстановление дипломатических отношений между СССР и Китаем. 
Тема VII. Нарастание военной опасности в мире (1933 -1939) 
Возникновение очага войны в Европе. Внешнеполитическая подготовка 
Германии к войне. Уход гитлеровского руководства с Конференции по 
разоружению и из Лиги Наций. Начало разрушения Версальской системы 
международных отношений. Принципиальные просчеты западных демократий в 
отношениях с Германией и Италией. «Пакт четырех» и крах попытки 
модификации Версальской системы. 
Вопрос сохранения мира в Европе. Тактика Коминтерна; успехи левых 
сил во Франции и Испании. Вступление СССР в Лигу Наций. Франко-советские 
попытки создания новой системы европейской безопасности. Итало-эфиопская 
война. Германо-итальянское вмешательство в Испании. Реакция Запада и СССР. 
Обострение военного противостояния в Азии; распространение 
экспансионистской политики Японии. Агрессия Японии против Маньчжурии и 
Китая; реакция на агрессию со стороны СССР, западных государств и Лиги 
Наций. Выход Японии из Лиги Наций. Начало кризиса Вашингтонской 
системы. Выход Японии и США из договора четырех держав. Японо-
германское сближение. 
Курс СССР на нейтрализацию японской угрозы. Установление 
советско-американских дипломатических отношений. Советско-
монгольское соглашение о взаимопомощи. Военно-экономическая помош;ь 
СССР Китаю. Крушение Вашингтонской системы. Обострение советско-
японских отношений. 
Складывание политического блока государств-агрессоров. Создание «оси 
Берлин - Рим». Подписание антикоминтерновского пакта. 
Политика умиротворения фашистских агрессоров. Суш,ность англо-
французской доктрины «умиротворения» Германии, Подготовка и 
осуш,ествление Гитлером аншлюса Австрии. Чехословацкий кризис. 
Мюнхенское соглашение. Политическая изоляция СССР западными державами. 
Нереализованные шансы создания нового баланса сил. Расширение агрессии в 
Европе. 
Предвоенный политический кризис. Германо-японские переговоры о 
военно-политическом союзе. Разрыв Гитлером мюнхенских соглашений; 
подготовка к нападению на Польшу. Реакция западных держав. Советско-
японские вооруженные конфликты. Поворот во внешнеполитической стратегии 
СССР. Англо-франко-советские политические и военные переговоры; их 
провал. Советско-германский политический союз; пакт Риббентропа -
Молотова и разграничение сфер влияния между Германией и СССР. 
Крушение Версальско-Вашингтонской системы международных 
отношений. 
Тема VH1. Международные отношения в годы второй мировой войны 
Причины, характер и особенности второй мировой войны. 
Нападение Германии на Польшу. Вступление в войну Франции и 
Великобритании. Позиции других великих держав. 
Противоречивые шаги Советского Союза по обеспечению безопасности 
своих границ. Реализация советско-германских секретных договоренностей; 
присоединение к СССР Западной Беларуси и Западной Украины, участие в 
ликвидации Польши. Советско-финская война и отношение мировых держав к 
воюющим сторонам. Договоры о взаимопомощи между СССР и государствами 
Прибалтики. Присоединение к Советскому Союзу Латвии, Литвы, Эстонии, 
Бессарабии и Северной Буковины. 
Внешнеполитические аспекты «странной» войны. Капитуляция Франции. 
«Битва за Англию». Установление германской гегемонии и изменение баланса 
сил в Европе. Создание Тройственного союза. 
Обострение противоречий и развитие фашистской агрессии на Балканах. 
Вовлечение государств мира в борьбу против нацизма. Эволюция 
международной политики США; складывание англо- американского союза. 
Нарастание советско-германского отчуждения. Гитлеровская концепция 
нападения на СССР, Советско-японский договор о нейтралитете. Начало 
реализации плана «Барбаросса». 
Складывание и характер деятельности антигитлеровской коалиции. 
Выработка стратегии ведения войны и принципов послевоенного 
урегулирования. Атлантическая хартия. Декларация Объединенных наций. 
Вопросы открытия второго фронта в Европе в 1941-1942 гг. в 
межсоюзнических отношениях. Распространение ленд-лиза на СССР. 
Основные события на театрах военных действий до весны 1943 г. 
Вступление США в войну. Контрнаступление советских войск под Москвой, 
Расширение японской экспансии в Китае и Юго-Восточной Азии. Высадка 
союзников в Северной Африке. 
Коренной перелом в ходе войны. Разгром германских войск под 
Сталинградом и Курском, Проблема открытия второго фронта в Европе в 1943 г. 
Подходы союзников к стратегии послевоенного урегулирования. Начало 
распада фашистского блока; концепции великих союзных держав о 
послевоенном устройстве его участников. Московская, Каирская и Тегеранская 
конференции союзников. Влияние «польского вопроса» на межсоюзнические 
отношения. 
Открытие второго фронта в Европе, его военно-политические аспекты. 
Выход из войны союзников Германии. Стратегия антифашистской 
коалиции на европейском театре военных действий. Освобождение Польши, 
Чехословакии, Югославии. Политика СССР на освобожденных территориях. 
Попытки Великобритании сохранить свое влияние в Юго-Восточной Европе. 
Решения великих держав о послевоенном мироустройстве. 
Конференция в Думбартон-Оксе; разработка Устава ООН. Крымская 
конференция глав «большой тройки». Конференция в Сан-Франциско; принятие 
Устава ООН. 
Безоговорочная капитуляция фашистской Германии. Создание 
союзниками механизма контроля власти в Германии, Потсдамская 
конференция. Расхождения между союзниками о политическом устройстве 
государств Центральной и Восточной Европы. 
Отношения вокруг Тихоокеанского театра войны. Вашингтонские и 
Квебекская конференции. Денонсация советско-японского договора о 
нейтралитете. Атомная бомбардировка; безоговорочная капитуляция Японии. 
РАЗДЕЛ ІУ 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА 
Тема I. Геополитические последствия Второй мировой войны 
Структурные изменения в международных отношениях. Вопрос заката 
евроцентризма и глобализации обш,ей системы внешней политики. Проявление 
сверхдержавности и биполярности мира. Особенности ялтинско-потсдамской 
системы международных отношений. Создание основ мироэкономического 
урегулирования. Бреттон-Вудская система. 
Начало деятельности ООН: расстановка политических сил. 
Новые факторы мировой политики, создание ядерного и термоядерного 
оружия. «План Баруха». Проблема разоружения в первые послевоенные годы. 
Место и роль СССР и США в послевоенной системе международных 
отношений, обострение геополитического противоборства и военно-
политической конфронтации между ними. Иранский кризис 1945-1946 гг. 
Греческий вопрос в отношениях между великими державами. Дипломатический 
конфликт СССР с Турцией. 
Вопросы мирного урегулирования и организации послевоенного мира на 
сессиях Совета Министров иностранных дел (СМИД). Разногласия в связи с 
выработкой мирных договоров с европейскими союзниками Германии. 
Парижская мирная конференция и заключение мирных договоров с бывшими 
союзниками Германии. Территориальные изменения в Европе на базе 
решений 1945-1947 гг. Белградская (Дунайская) конференция. Политические и 
территориальные положения мирных договоров. 
Германский вопрос. Расхождения позиций союзников по проблемам 
Германии. Сепаратное совещание по германскому вопросу в Лондоне. 
Берлинский кризис 1948 г. Создание ФРГ и ГДР. 
Геополитические изменения на Дальнем Востоке и в Юго-Восточной 
Азии по окончании Второй мировой войны. Подходы СССР и США к 
региональной ситуации. 
Политика ведущих держав в вопросах мирного урегулирования с 
Японией. Деятельность Дальневосточной комиссии (ДВК) и Союзного совета 
по Японии (ССЯ). 
Подготовка и подписание Сан-францисского мирного договора и позиция 
СССР. Японо-американский договор о безопасности 1951 года. Проблема 
Южнокурильских островов. Совместная советско-японская декларация 1956 г. 
Воздействие деколонизации на изменение международных отношений. 
Гражданская война в Китае и дестабилизация восточноазиатской подсистемы. 
Образование новых независимых государств в Азии. Становление их 
внешней политики. Роль А. Сукарно. Бандунгская конференция. 
Тема П. Становление биполярного противостояния между Востоком и 
Западом в мировой политике (конец 1940-х- начало 1960-х годов) 
Истоки и сущность «холодной войны»:: военные, политические, 
экономические, идеологические и психологические аспекты. Политика «с 
позиции силы». «Длинная телеграмма» Дж.Кеннана и послание Н.Новикова. 
План Маршалла и реакция на него со стороны руководства Советского Союза. 
Формирование стратегии «сдерживания». Доктрина Трумэна. 
Доктринальные основы советской внешней политики в 40-50-е гг., их 
отрицательное влияние на развитие СССР и стран Восточной Европы. 
Советский фактор в послевоенной Восточной Европе. Проблемы 
международно-политического структурирования Восточной Европы в период 
формирования советского блока в 40-е гг. 
Подготовка и заключение Брюссельского пакта. Вашингтонская 
конференция 1949 г и создание НАТО. 
Проект создания единой европейской армии (план Плевена). Подписание 
Боннского договора о прекращении оккупационного статуса Германии и 
Парижского договора о Европейском оборонительном сообществе. Парижские 
соглашения 1954 г. Европеизм и атлантизм во внешней политике 
западноевропейских государств. Дюнкеркский пакт. Брюссельский пакт. 
Создание Западноевропейского союза. Бермудское совещание и его 
последствия. Вступление ФРГ в НАТО. 
Основные инициативы по обеспечению европейской безопасности и 
германского; мирного урегулирования в 1 9 4 9 - 1955 гг. Женевские 
совещания руководителей правительств и министров иностранных дел 
четырех стран 1955 г. и их результаты Подписание Государственного договора 
с Австрией и его значение. 
Германский вопрос в 1955 - 1970 гг. Доктрина Хальштейна. Ужесточение 
позиции СССР по Западному Берлину. «Ультиматум Хрущева». Берлинский 
кризис 1958 - 1961 гг. 
Обострение противоречий между СССР и США. Карибский кризис и его 
международные последствия. Политические портреты Н. Хрущева и Дж. 
Кеннеди. 
Обострение советско-японских отношений в начале 1960-х гг. 
Новые масштабы гонки вооружений. Роль США и СССР в развязывании 
гонки вооружений во второй половине 1940-х - 1950-х гг . Проекты всеобщего 
и полного разоружения 1959 - 1962 гг. 
Многосторонние договоры об Антарктиде (1959 г.), о прекращении 
испытаний ядерного оружия в трех сферах (1963 г.). 
Тема III. Западный мир в международных отношениях 
(1950-е - конец 1970-х годов) 
Европейская идея в международных отношениях. Федералистская и 
конфедералистская тенденции в Европейской идее. Создание Совета Европы. 
План Шумана. Образование Европейского объединения угля и стали. Роль Р. 
Шумана, Ж. Монне, К. Аденауэра. 
Интеграционные процессы в Западной Европе во второй половине 50-х 
годов. Конференция в Мессине. Римские договоры. Создание Европейского 
экономического сообщества (ЕЭС), Европейского сообщества по атом-ной 
энергии (Евратом). Альтернативные варианты интеграции: образование 
Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ). 
Эволюция внешнеполитических доктрин и концепций США. 
Концепции «отбрасывания коммунизма». Концепция «двойного сдерживания». 
Концепция «гибкого реагирования». Подъем неоконсерватизма в странах Запада 
И его модель модернизации общества, влияние на формирование внешней 
политики ведущих стран. 
Проблемы размещения американского ядерного оружия в Европе и 
позиция СССР (1957 г.). Попытка создания многосторонних ядерных сил. 
Противоречия в НАТО по политическим и военным вопросам. Договор 
между Францией и Германией о военно-политическом сотрудничестве. Выход 
Франции из военной организации НАТО. Ш.де Голль. Изменение стратегии 
блока Выход Греции и вступление Испании в НАТО. Решение об увеличении 
военных расходов стран-участниц альянса. 
Попытки расширения ЕЭС в 1960-е гг. Политика Ш. де Голля и ее влияние 
на процесс европейской интеграции. Люксембургский компромисс. Изменения в 
институциональной сфере. Создание Европейского сообщества. «Общий 
рынок». Первое расширение Европейского сообщества и его значение. 
Великобритания и ЕС. Западноевропейская интеграция в конце 70-х - 80-х годах 
XX века. Второе расширение Европейского сообщества. 
Кризис Бреттон-Вудсской системы. «Нефтяной шок» и его последствия. 
Координация внешних политик индустриальных государств в условиях 
«энергетического кризиса». Выдвижение идеи «нового экономического порядка» 
ГА ООН 
Концепция трех центров развитых регионов мира и ее практическое 
осуществление Встречи в верхах лидеров «семерки» - новая форма 
сотрудничества стран Запада. 
Тема 1У. Восточный блок в международных отношениях (конец 1940-х -
первая половина 1980-х годов) 
Проблемы международно-политического структурирования Восточной 
Европы в период формирования советского блока в 40-е гг. Образование 
Коминформа. Предпосылки для трансформации политических режимов в 
восточно-европейских странах. Создание авторитарно-бюрократических и 
тоталитарных режимов. 
Создание СЭВ (1949 г.) и Организации Варшавского Договора (1955 г.). 
Проблем; балканской федерации. Советско-югославские отношения в конце 
40-х - начале 50-х гг. Советско-югославский конфликт: причины, течение, 
последствия. 
Смена политического руководства в СССР. Внешнеполитическая 
программа «мирного сосуществования». Начало десталинизации в Восточной 
Европе. Политические кризисы в странах Восточной Европы. События в ГДР 
в июне 1953 г. Советское вмешательство в Венгрию осенью 1956 г. Кризис 
1956 г. в Польше и политика СССР. 
Советско-албанский политический конфликт. События 1968 г. в 
Чехословакии и их влияние на международные отношения в Европе. Доктрина 
Л.Брежнева (доктрина «ограниченного суверенитета»). 
Проблемы сотрудничества СССР со своими союзниками в 1970 - 80-е гг. 
Варшавская встреча в верхах и продление Варшавского Договора. 
Нарастание противоречий и сложностей политического, экономического и 
научно-технического сотрудничества СССР и его союзников. 
События в Польше в 1980-1981 гг. и их воздействие на развитие 
международных отношений. «Солидарность». Иоанн Павел II и его роль в 
польских событиях. 
Обострение югославской проблемы и ее влияние на формирование новой 
структуры международных отношений в Европе. 
Тема V. Смягчение международной напряженности и его кризис. Возобновление 
биполярной конфронтации (вторая половина 1960-х-1985) 
Предпосылки поворота к улучшению отношений между странами Запада и 
Востока, Установления военно-стратегического паритета между СССР и 
США. Подходы к пониманию разрядки на Западе и Востоке. Связь разрядки 
политической с разрядкой военной. 
Советско-французские отношения как один из факторов стабильности в 
Европе и мире. Обмен постоянными визитами как средство укрепления 
стабильных отношений. 
«Новая восточная политика» В.Брандта. Договоры ФРГ с СССР, 
Польшей, ЧССР. Договор об основах взаимоотношений между ФРГ и ГДР, их 
вступление в ООН. Четырехстороннее соглашение по Западному Берлину. 
Особенности советско-германских отношений в 70 - 80-е гг. 
Проблемы разрядки международной напряженности в отношениях СССР и 
США Подписание Договора об ОСВ-1. 
Визит Р.Никсона в СССР (май 1972 г.). «Основы взаимоотношений между 
СССР и США». Визит Л.Брежнева в США (июнь 1973 г.). Соглашение о 
предотвращении ядерной войны. Поправка Джексона-Вэника. 
Вопросы безопасности и сотрудничества в Европе. Подготовка и 
проведение Совеш;ания по безопасности и сотрудничеству в Европе, 
Содержание и характер документов Совещания. Основные этапы реализации 
хельсинкских соглашений: конференции в Белграде, Мадриде. Конференция в 
Стокгольме по мерам доверия. 
Эволюция западных подходов к проблеме разоружения. Формирование 
концепции «контроля над вооружениями». Советская позиция. Многосторонние 
договоры о космосе и Луне (1967 г.), о нераспространении ядерного оружия 
(1968 г.). 
Развитие антивоенного, антиядерного движения. 
Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления 
запасов бактериологического и токсического оружия и их уничтожении. 
Подписание конвенции о запрещении военного или любого другого 
использования средств воздействия на окружающую среду. 
Специальные сессии ООН по разоружению 1978 и 1982 гг. Завершение 
мадридской встречи ОБСЕ и созыв Стокгольмской конференции по мерам 
доверия 
Переговоры по сокращению вооруженных сил в Центральной Европе. 
Начало венских переговоров. Достижение договоренностей по вопросам 
региона, участников и принципов ведения переговоров. Позиции участников 
переговоров. 
Доктрина Киссинджера о поддержании баланса сил как основа 
внешнеполитической стратегии США. 
Подписание Договора об ОСВ-2 и проблемы его ратификации. 
Причины кризиса разрядки. Проблематика прав человека в международных 
отношениях, «Евроракеты» и «двойное решение» НАТО, 
Доктрина «ограниченной ядерной войны Д, Картера, Обострение советско-
американских геополитических противоречий. Доктрина «нового глобализма» 
в США, Программа Р, Рейгана «стратегической оборонной инициативы». 
Фактор «третьего мира» в биполярной системе в 1970-е - первой половине 
1980-х годов. Обострение соперничества между Востоком и Западом в Африке и 
Латинской Америке. 
Тема VI. Международные отношения на Ближнем и Среднем Востоке 
(1945 - начало 1990-х гг.) 
Особенности международного положения на Ближнем и Среднем Востоке 
после окончания Второй мировой войны. Место региона во 
внешнеполитической стратегии ведущих стран мира. 
Образование государства Израиль и зарождение арабо-израильского 
конфликта. Арабо-израильская война 1948 - 1949 гг. и ее последствия. 
Создание Багдадского пакта (1955 г.). Тройственная агрессия против 
Египта и позиция СССР. Роль Г.А. Насера. «Доктрина Эйзенхауэра». Создание 
ОАР. 
«Шестидневная война» (июнь 1967 г.) и ее результаты. Арабо-израильская 
война 1973 г. Политика США и СССР в арабо-израильских отношениях. 
Женевская конференция по Ближнему Востоку. Соглашения о разделении 
египетских и сирийских войск с войсками Израиля, 
Кэмп-Дэвидский договор и его значение для арабского мира и для Израиля. 
Ливанская проблема. Участие вооруженных сил США, Франции, Италии, 
Англии и других стран в ее урегулировании. 
Эволюция палестинского вопроса в политике арабских государств. 
Я. Арафат. Обострение конфликтов вокруг Организации освобождения 
Палестины в Ливане и Сирии. Изменение позиции ООП. Палестинская 
интифада. Проблемы единства арабов в решении палестино-израильского 
конфликта. Эволюция позиции арабских стран в отношении Израиля. 
Укрепление роли в международных отношениях нефтедобываюш;их стран 
- членов ОПЕК, Саудовской Аравии и малых стран Персидского залива. 
Арабская Федерация. Ливанский кризис. Монархическая интеграция 
Хашимитов и причины ее неудачи. Переворот А. К. Касема в Ираке. Роль ислама 
в международных отношениях на Ближнем Востоке. Дипломатия Саудидов. 
Йеменская проблема. Конфликт ОАР и Саудовской Аравии. 
Кипрский вопрос в международных отношениях 50-60 гг. Захват 
Турцией части острова. Дипломатические усилия в ООН по урегулированию 
проблемы. Особенности внешней политики Турции в 50-80-е гг. 
Курдский вопрос в международных отношениях на Ближнем и Среднем 
Востоке в 40-80-е гг. 
Ирано-американские отношения. Помощь США шахскому режиму. 
Исламская революция в Иране 1978-1979 гг. и ее влияние на региональное и 
международное сотрудничество, А. Хомейни, Развал блока СЕНТО. Ирано-
американский конфликт и второй «нефтяной шок». Ирано-иракская война, ее 
причины и последствия. 
Апрельская революция 1978 г. в Афганистане. Участие СССР в 
развитии внутреннего конфликта в Афганистане. Принятие решения о введении 
войск. Эволюция целей СССР в период войны. 
Афганский вопрос в международных отношениях. Внешнеполитическая 
доктрина Дж, Картера о «рамках региональной безопасности». Международно-
правовое урегулирование ситуации вокруг Афганистана. Региональные и 
глобальные последствия войны. 
Тема VII. Международные отношения в Юго-Восточной и Южной 
Азии (1945 - начало 1990-х гг.) 
Расстановка сил в Юго-Восточной Азии после Второй мировой войны. 
Образование независимых государств. Постепенный подъем роли региона в 
международных отношениях. 
Эскалация вьетнамского конфликта. Женевская конференция по 
Индокитаю и Корее и ее итоги. Ситуация в Юго-Восточной Азии во второй 
половине 50-х годов. Женевские соглашения по Лаосу. 
Корейский вопрос в отношениях между ведущими державами. Начало 
Корейской войны. Корейская война и советско-американские отношения. 
Вступление КНР в войну I «ультиматум Макартура». Внерегиональные 
аспекты корейской войны. Женевские соглашения по Индокитаю. Создание 
СЕАТО. 
Нарастание напряженности вокруг Вьетнама и начало вьетнамо-
американского конфликта. Американская агрессия в Индокитае. «Гуамская 
доктрина» Р. Никсона. Парижские переговоры. Объединение Вьетнама и новое 
обострение ситуации в Индокитае. 
Борьба Лаоса за независимость. Начало гражданской войны. Введение 
войск США в Лаос (1971 г.). Соглашение о восстановлении мира и 
национального единства в стране. Провозглашение ЛНДР. 
Становление нейтрализма в Юго-Восточной Азии. Возникновение 
проблемы Камбоджи. Государственный переворот (1970 г.) в Камбодже. 
Агрессия США. Камбоджа после подписана парижских соглашений. 
Подчинение страны китайскому курсу. Режим Пол Пота. Китайско-вьетнамский 
конфликт. Противостояние СССР, США, Китая, Вьетнама по проблемам 
развития Камбоджи. 
Новая политика СССР в Восточной Азии и прекраш;ение вмешательства 
Вьетнама в Камбодже, 
Роспуск СЕАТО. 
Антиядерные тенденции в южной части тихого океана. Подписание 
«договора Раротонга». Роль и место АСЕАН в международных отношениях. 
Становление экономического регионализма в Юго-Восточной Азии. 
Страны Южной Азии в системе международных отношений. 
Провозглашение независимости Индии. Роль М. Ганди, Дж, Неру. Развитие 
отношений стран региона с ведущими странами мира. Первая индо-
пакистанская война. Проблема Кашмира Становление и особенности 
внешнеполитической ориентации Индии. Китайско-индийские противоречия 
в Тибете. Ташкентская декларация. Военный конфликт между Индией и 
Пакистаном (1971 г.). Создание Бангладеш. 
Межэтнический конфликт в Шри-Ланке и позиция Индии. Региональная 
политика Индии и Пакистана. 
Тема VIIL Международные отношения в АТР 
в 1950-е - начале 1990-х гг. 
Международные организации в АТР. Образование военно-политических 
блоков: АНЗЮС, Манильского пакта. Завершение создания биполярной системы 
МО. АСЕАН. Проблемы безопасности в регионе. 
Советско-китайские отношения в 1949-1953 гг. Формирование 
Тайваньской проблемы. Тайваньский вопрос в политике Китая. Нарастание 
противоречий КНР и СССР. Конфликт КНР и Индии в Тибете. 
Переход советско-китайских разногласий в открытое противостояние. 
Развитие китайско-американских отношений. Шанхайское коммюнике (1972 г.). 
Китайско-индийские и китайско-вьетнамские отношения. Восстановление 
членства КНР в ООН. Экономические реформы в Китае и их воздействие на 
укрепление положения Китая в АТР. 
Становление «треугольных» отношений СССР, США и КНР. Визит Дэн 
Сяопина в США (1979 г.). Визит Р.Рейгана в КНР. 
Заключение японо-китайского договора о мире и дружбе. Становление 
треугольника отношений СССР, США и Китай. 
Советско-китайские отношения после XII съезда КПК. Проблемы 
территориальных споров. Тенденции к улучшению отношений в 80-е гг. 
Экономические связи. 
Становление политики «равноудаленности» в КНР. 
Нормализация отношений Советского Союза с КНР во второй половине 
80-х гг. Военное сотрудничество КНР и США. 
Усиление военно-политического и экономического потенциала Китая. 
Проблема единства страны (Тибет, Гонконг, Тайвань). 
Проблемы объединения Кореи. Корейский вопрос в ООН. Решение 
Генеральной Ассамблеи ООН о ликвидации комиссии ООН по объединению 
Кореи. Ослабление напряженности в Корее. Политика диалога между КНДР и 
Южной Кореей и ее провал. 
Место Японии в международных отношениях. Американо-японский 
военно-политический союз. Эволюция японо-американского партнерства. 
Японо-китайские и японо-корейские отношения. Отношения СССР с Японией. 
Международно-правовые аспекты территориального спора между Японией и 
СССР. Визит Танаки в СССР (1973 г.). Роль китайского фактора в советско-
японских отношениях. Заключение японо-китайского договора о мире и 
дружбе. 
Приход к власти правительства Накасонэ и углубление стратегического 
сотрудничества с США. 
Тема IX. Африка в международных отношениях 
в 1950-е - начале 1990-х гг. 
Освободительное движение в Африке после Второй мировой войны. 
Судьба итальянских колоний и подмандатных территорий. 
Завоевание независимости народами Марокко и Туниса. Война в Алжире. 
Эвианские соглашения 1962 г. Крах колониальных империй в Экваториальной 
Африке. Ликвидация британских колониальных владений в Западной Африке. 
Реорганизация французской колониальной империи. 1960-й год - год 
освобождения Африки. Декларация ООН по деколонизации. Становление 
внешней политики молодых африканских государств, их участие в Движении 
неприсоединения. 
Декларация о предоставлении независимости колониальным странам и 
народам. Выход дипломатии африканских стран на мировую арену. Создание 
ОАЕ. Роль К. Нкруме, Д. Ньерере, Л. Сенгога и др. 
Конголезский кризис и его разрешение. Патрис Лумумба. Установление 
режима Ж. Мобуту. 
Крах португальской колониальной системы в середине 70-х гг. 
Возникновение сети партнерских отношений СССР со странами Африки. 
Проблемы Анголы и Мозамбика. Военная поддержка Анголы Кубой и 
СССР. Углубление советско-американских противоречий в Африке. Крах 
расистского режима Я.Смита и создание Зимбабве. 
Сложности межафриканских отношений, их объективный характер. 
События на Африканском Роге. Конфликт в Западной Сахаре. Гражданская 
война в республике Чад и вмешательство в ее внутренние дела Франции. 
Проблема Ливии в международных отношениях. Выдвижение кораблей 
ВМФ США к берегам Ливии. Угроза франко-ливийского вооруженного 
конфликта. 
Юг Африки в международных отношениях. Установление режима 
апартеида на юге Африки. Создание Южно-Африканской Рес^блики. Борьба 
щзотив апартеида. Нельсон Мандела, Проблема Намибии и К)жной Родезии. 
Образование республики Зимбабве. Ангольский конфликт. Преіфаш;енйе 
иностранного вмешательства в Анголе. Отмена режима апартеида в ЮАР. 
Тема X. Страны Латинской Америки в международных отношениях 
в 1945 - начале 1990-х гг. 
Место Латинской Америки в военно-стратегических и экономических 
планах США. Основные направления внешней политики крупнейших стран 
региона. Межамериканские отношения. «Пакт Рио» 1947 г. и создание ОАГ, как 
системы межамериканской безопасности. Обострение противоречий с США. 
Создание Латиноамериканской экономической системы. 
Победа кубинской революции. Роль Ф. Кастро и Кубы в Латинской 
Америке. «Союз ради прогресса». Территориальные конфликты. 
«Авторитарная волна» в Латинской Америке Перевороты в Бразилии, 
Уругвае, Чили и Аргентине (1964 - 1976 гг.). Усиление напряженности в 
Южной и Центральной Америке. 
Заключение «договора Тлателолко» (1974 г.) и создание безъядерной 
зоны на континенте. 
Сандинистская революция 1979 г., ее воздействие на межамериканские 
отношения. Деятельность Контадорской группы. 
Англо-аргентинский конфликт 1982 г. и позиция различных стран. 
Вооруженное вмешательство США в дела Панамы и Гренады. Усиление 
регионалистских тенденций в Латинской Америке. 
Концепция национального примирения и ее реализация в Центральной 
Америке. Советско-латиноамериканские отношения. 
Тема XI. Распад биполярной системы международных отношений 
(1985-1991) 
Перемены в советском руководстве и возобновление диалога с Западом. 
Изменение концептуальных основ советской внешней политики во второй 
половине 80-х гг. Повое политическое мышление руководства СССР и его 
положительное воздействие на отношение с ведуш;ими странами Запада и 
Востока. 
Встречи М.Горбачева и Р.Рейгана. Эволюция американской политики в 
отношении СССР и советской в отношении США. Советско-американские 
встречи на высшем уровне (Женева 1985, Рейкьявик 1986, Вашингтон 1987, 
Москва 1988, Мальта 1989). Переход от «сдерживания» к «ограниченному 
партнерству» с СССР при администрации Дж. Буша в США. Советско-
американские отношения в военно-политической сфере и подписание 
Вашингтонского договора о ракетах средней и меньшей дальности. Подписание 
Договора об ограничении обычных вооруженных сил в Европе. 
Кардинальные изменения по вопросам прекращения гонки вооружений в 
середине 80-х гг. Завершение Стокгольмской конференции по мерам доверия и 
созыв Венской встречи ОБСЕ. Советский мораторий на подземные ядерные 
испытания. Подписание Московского договора о сокращении стратегических 
наступательных вооружений (СНВ-1). 
Попытки перестройки советского общества. «Доктрина 
невмешательства» М.С Горбачева. «Бархатные революции» в странах 
Центральной и Восточной Европы, крах «реального социализма». Распад 
Югославии. 
Вывод советских войск из Афганистана, Монголии и ряда 
восточноевропейских государств. Самороспуск Организации Варшавского 
Договора и СЭВ. 
Юридические основы объединения Германии. Позиции СССР, США, 
Великобритании и Франции по германской проблеме. Формула «2+4». Решение о 
выводе советских войск с территории Восточной Германии. Объединение 
Германии и изменение геополитической ситуации в Европе. 
Углубление политического кризиса в СССР. Возникновение центробежных 
тенденций. Вискулевское соглашение. Саморазрушение СССР и образование 
новых независимых государств. Становление СНГ и вопрос обеспечения 
безопасности на его пространстве. Проблема ядерного наследия СССР. 
Проблема окончания «холодной войны». Вопросы дальнейшего 
разоружения и международной безопасности. Выступление США. в роли 
«единственной сверхдержавы» Позиция ООН. Эволюция военно-политической 
стратегии НАТО и тенденции к увеличению состава этой организации. 
Натоцентризм в подходе к мировой политике. 
Новые черты в усилении европейской интеграции. Заключение 
Маастрихтского договора и становление Обш,ей внешней политики 
Европейского Союза. Расширение ЕС. 
Парижский саммит ОБСЕ, «Декларация двадцати двух» и Парижская 
Хартия для новой Европы. 
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ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 
Текущий контроль осуществляется путем оценки знаний и активности 
студентов на семинарских занятиях посредством рубежных контрольных 
мероприятий в форме текущего тестирования, коллоквиумов, контрольных работ 
и рефератов/эссе. 
Выполнение заданий является обязательным для всех студентов. 
Основным средством диагностики усвоения знаний и овладения 
необходимыми компетенциями по учебной дисциплине «История 
международных отношений» является проверка заданий разнообразного типа 
(репродуктивных, реконструктивных, вариативных), выполняемых в рамках 
часов, отводимых на семинарские занятия, контрольные работы, тестирование. 
Для диагностики могут использоваться собеседование, письменная работа 
(реферат, эссе), творческое задание, фронтальный опрос на лекциях и 
семинарских занятиях, коллоквиумы и другие формы контроля. 
Рефераты целесообразно использовать для обобщения и систематизации 
учебного материала. В процессе подготовки реферата студент мобилизирует и 
актуализирует имеющиеся умения, приобретает самостоятельно новые знания, 
необходимые для раскрытия темы, сопоставляя разные позиции и точки зрения. 
При оценивании реферата необходимо обратить внимание на содержание, 
последовательность изложения, соответствие и полноту раскрытие темы, 
самостоятельность суждений. 
Творческое задание - это частично регламентированное задание, имеющее 
нестандартное решение и позволяющее диагностировать умения, интегрировать 
знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения. Может 
выполняться в индивидуальном порядке или группой обучающихся. 
Эссе - средство, позволяющее оценить умение обучающегося письменно 
излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ этой 
проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария 
дисциплины, делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной 
проблеме. 
Для контроля усвоения дисциплины «История международных 
отношений» типовым учебным планом предусмотрены экзамены по окончании 
каждого семестра. 
Рекомендуется использовать рейтинговую оценку знаний студента, 
дающую возможность проследить и оценить динамику процесса достижения 
целей обучения. Рейтинговая оценка предусматривает использование весовых 
коэффициентов для текущего контроля знаний и текущей аттестации студентов 
по дисциплине. 
Весовые коэффициенты, определяющие вклад текущего контроля знаний и 
текущей аттестации в рейтинговую оценку, устанавливаются и утверждаются 
кафедрой, отвечающей за преподавание данной дисциплины. 
Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки 
текущей успеваемости и экзаменационной оценки с учетом их весовых 
коэффициентов. 
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
Раздел 1 
Семинар 1. Противоречия между европейскими державами в XVIII в. 
Семинар 2. Международные отношения в годы Великой французской 
революции (1789-1799 гг.). 
Семинар 3. Европа в период наполеоновских походов (1799-1812). 
Семинар 4. Международные отношения накануне и во время работы 
Венского конгресса (1812-1815 гг.). 
Семинар 5. Венская система международных отношений и Священный 
союз в 1815- 1830 гг. 
Семинар 6. Международные отношения и европейские революции (1830 -
1849 гг.). 
Семинар 7. Восточный вопрос в конце XVIII - первой половине XIX в. 
Семинар 8. Международные отношения накануне и в годы Крымской 
войны (1850-1856 гг.). 
Семинар 9. Дальний Восток в международных отношениях в конце XVIII -
середине XIX в. 
Семинар 10. Южная Азия, Средний Восток, Кавказ в международных 
отношениях в конце XVIII - середине XIX в. 
Раздел 2 
Семинар 1. Международные отношения в период объединения Италии и 
Германии. 
Семинар 2. Гражданская война в США и ее влияние на международные 
отношения. 
Семинар 3. Формирование военно-политических блоков в Европе. 
Семинар 4, Обострение противоречий между Тройственным союзом и 
Антантой накануне первой мировой войны. 
Семинар 5. Балканские войны 1912-1913 гг. 
Семинар 6. Международные отношения в годы Первой мировой войны. 
Раздел 3 
Семинар 1. Парижская мирная конференция и ее решения. 
Семинар 2. Международные отношения и внешняя политика Советского 
государства в период иностранной военной интервенции и гражданской войны 
(1918-1920 гг.). 
Семинар 3. Конференция держав Антанты в Каннах. Генуэзская 
конференция и ее итоги. Рапалльский договор. 
Семинар 4. Внешняя политика стран Запада в 1920-е гг. 
Семинар 5. Мировой экономический кризис и нарастание негативных 
тенденций в международных отношениях (1929-1933 гг.). 
Семинар 6. Возникновение очага войны в Европе и Азии. 
Семинар 7. Предвоенный политический кризис. 
Семинар 8. Международные отношения в годы второй мировой войны. 
Раздел 4 
Семинар 1. Холодная война как явление в международных отношениях. 
Семинар 2. Внешнеполитическая стратегия СССР и Восточная Европа в 
послевоенные годы. 
Семинар 3. Внешнеполитическая стратегия США. Складывание западного 
военно-политического блока. 
Семинар 4. Международные отношения на Ближнем Востоке в конце 1940-
X- 1950-х гг. 
Семинар 5. Карибский кризис и проблемы разоружения в международных 
отношениях в 1960-х гг. 
Семинар 6. Страны Азии и Африки в международных конфликтах 1960-х -
начала 1970-х гг. 
Семинар 7. Развитие ближневосточного конфликта в 1960-1970-х гг. 
Международные отношения на Среднем Востоке. 
Семинар 8. Распад биполярной системы международных отношений. 
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 
Эволюция внешней политики Франции в годы революции (1789-1799) 
Эволюция внешней политики Франции в годы наполеоновских войн 
(1799-1814). 
Польско-саксонский вопрос на Венском конгрессе. 
Вестфальский мир (1648 г.) и Вестфальская система международных 
отношений. 
Основные противоречия между Пруссией и Австрией в конце XVIII -
первой половине XIX вв. 
Причины экономического процветания Великобритании в XIX в. 
Эволюция основных международных противоречий во второй половине 
XVIII - первой половине XIX вв. 
«У Англии нет вечных друзей, у нее есть вечные интересы» 
Г. Пальмерстон. 
Конгрессы Свяш;енного союза: задачи и итоги. 
Польский вопрос в международных отношениях в конце XVIII - первой 
половине XIX в. 
Влияние революций 1830-1849 гг. на международные отношения. 
Германский союз. 
Талейран и причины его политического «долголетия». 
Поражения России в Крымской войне. 
Эффективность российской дипломатии в конце XVIII - первой половине 
XIX вв. 
Подъем национально-освободительного движения на Балканах в 1870 гг. и 
позиции европейских держав. 
Внешняя политика США во второй половине XIX века: отношения со 
странами Европы и Латинской Америки. 
Первый Венесуэльский кризис и доктрина Олни 1895 года. 
Колониальный раздел Африки в последней трети XIX века. Оккупация 
Англией Египта. 
Революционные движения в Европе 1848-1849 гг. и их влияние на 
Венскую систему международных отношений. 
Образование Тройственного союза и русско-германский договор 
перестраховки 1886. 
Внешняя политика европейских государств в начале XX века. 
Международные отношения на Дальнем Востоке в начале XX века (1900-
1914 гг.). 
Англо-бурская война и ее итоги. 
Колониальные империи в конце XIX - начале XX вв. 
Обострение борьбы великих держав за сферы влияния в Китае и Корее. 
Соперничество великих держав на Ближнем Востоке в последней четверти 
XIX в. 
Русско-английское соперничество в Иране и Афганистане в 1870 - 1890-е гг. 
Испано-американская война 1898 г. 
Войны Англии в Афганистане. 
Русско-японская война 1904 - 1905 гг. 
Колониальная экспансия европейских держав в Юго-Восточной Азии. 
Фашодский инцидент. 
Завоевание Францией Индокитая. 
Экспансия европейских держав в Тропической и Экваториальной Африке. 
Завершение колониального раздела южной части Африки в конце XIX в. 
Раздел бассейна реки Конго. 
Соперничество великих держав на Ближнем Востоке в последней четверти 
XIX в. 
Итоги колониального раздела мира. 
Германия накануне и в период Первой мировой войны (военные планы, 
особенности стратегического планирования, проблема альтернативного пути 
развития страны). 
Страны Согласия в период Первой мировой войны. 
США в годы Первой мировой войны. В. Вильсон и вильсонианская модель 
универсальных ценностей в XX веке. 
Внешняя политика Великобритании в 1920 - начале 1930 гг. 
Франция и кризис Версальской системы 1923 г. 
Германия в Версальской системе МО (1920-1933 гг.). 
Локарнская система стабилизации международных отношений 1925 г. 
Постлокарнский период в международных отношениях (итальянский 
фашизм, японская политика на Дальнем Востоке, война в Эфиопии, фронт 
Стрезы). 
Политика умиротворения Германии в 1936-1939 гг. 
Формирование внешнеполитической стратегии Советского Союза в 1930-е гг. 
Ф. Рузвельт и выход США из изоляционизма. 
Чехословацкое направление в политике европейских государств в 1935-
1939 гг. 
Польское направление в политике европейских государств накануне 
Второй мировой войны. 
Вашингтонская конференция и изменение баланса сил в АТР. 
Экономика европейских государств после Первой мировой войны. 
Репарационный вопрос Германии и союзников, планы экономической 
реконструкции. 
Пакт Молотова-Риббентропа в оценке современной историографии. 
Основные принципы советской внешней политики в 1920-е годы. 
Общая характеристика внешней политики Германии в 1918 - 1933 гг. 
Обитая характеристика внешней политики Франции в 1918 - 1933 гг. 
Обитая характеристика внешней политики Великобритании в 1918 - 1933 гг. 
Общая характеристика внешней политики Италии в 1918 - 1933 гг. 
Общая характеристика внешней политики США в 1918 - 1933 гг. 
Внешнеполитическая стратегия Японии в 1920-е годы. 
Советско-турецкие отношения в 1920-е годы. 
Советско-китайские отношения в 1920-е годы. 
Страны Латинской Америки в международных отношениях 1920-х годов. 
Внешнеполитическая программа НС ДАЛ. 
Франко-советское сближение 1934 - 1935 гг., его предпосылки. 
Гражданская война в Испании: внешнеполитический аспект. 
Аншлюс Австрии: причины и последствия. 
Японо-китайская война 1937 - 1945 гг.: основные этапы. 
Эволюция польской внешней политики в 1930-е годы. 
Страны Восточной Европы в международных отношениях межвоенного 
периода (по выбору). 
Внешняя политика США в 1920-е годы. 
Внешняя политика США в 1930-е годы. 
Польский вопрос в годы ВМВ. 
Планы союзников относительно послевоенной судьбы Германии. 
Проблема сохранения турецкого нейтралитета в годы ВМВ. 
Американо-британские отношения в годы ВМВ. 
Американо-французские отношения в годы ВМВ. 
Варианты послевоенного урегулирования (1940 - нач. 1950- х гг.). 
«Дипломатия ультиматумов» в советско-американских отношениях конца 
1950-х - в начале 60-х гг. «План Рапацкого». 
«Персональная дипломатия» в отношениях между СССР и США в конце 
1950-х - в начале 60-х гг. «Кухонные дебаты». «Дух Кэмп-Дэвида». 
Борьба СССР и США за влияние в «третьем мире в 1960-е гг. У.Ростоу 
«Антикоммунистический манифест». 
«Особые отношения» между США и Великобританией в годы «холодной 
войны». Багамская встреча Дж.Кеннеди и Г.Макмиллана (1962 г.). 
Программа создания многосторонних ядерных сил НАТО. 
«Независимый курс» Франции в рамках трансатлантического сообщества в 
1960-е гг. 
«Новая восточная политика» ФРГ как предпосылка «разрядки» 
международных отношений на европейском континенте. 
Доктрина Никсона как форма проявления Realpolitik на международной 
арене в конце 1960-х - начале 70-х гг. 
Становление «многополюсной дипломатии» Японии в 1970-е гг. 
«Уотергейтский скандал» в США и его международные последствия. 
Кризис Бреттон - Вудской системы валютных отношений на Западе в 
конце 1960-х - в начале 70-х гг. 
«Африканская стратегия» СССР и западных стран в 1970-е гг. 
Проблема евроракет. «Двойное решение» НАТО (1979 г.). 
Концепция «евроатлантизма» французского президента Миттерана. 
«Неоглобализм» в области американской внешней политики и концепция 
«горизонтальной эскалации». Доктрина Рейгана. 
Труды американского историка П. Кеннеди. Концепция «геополитического 
перенапряжения». 
Концепция «нового политического мышления» в области международных 
отношений во второй половине 1980-х гг. 
Роль британской дипломатии в установлении климата доверия между 
Востоком и Западом в конце 1980-х - в начале 90-х гг. 
Процесс и международные последствия воссоединения Германии.(1990 г.) 
Проблемы обуздания гонки вооружений в 1970-1980-х гг. 
Подходы СССР и США к проблемам разоружения. 
